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La presente tesis tiene como título  la motivación como estrategia de aprendizaje y 
las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018  y tiene 
como objetivo general determinar la relación entre las dos variables de estudio. 
 
Es una investigación descriptiva correlacional,  de diseño no exsperimental con un 
enfoque cuantitativo. La población  estuvo conformada por 198  alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La 
Cantuta 2018. 
 
Se utilizaron como instrumento para la recolección de datos dos cuestionarios, uno 
para la variable motivación como estrategia de aprendizaje con cuatro dimensiones y la 
variable competencias comunicativas con 4 dimensiones, los resultados muestran una 
correlación alta con un rho = 0.811 y significativa con un p = 0.000. 
 








 This thesis has as its motivation as a learning strategy and the communicative 
competences of the students of the Faculty of Initial Education of the National University 
of Education Enrique Guzman y Valle - La Cantuta 2018 and its general objective is to 
determine the relationship between the two study variables. 
 
 It is a descriptive correlational research, non-experimental design with a 
quantitative approach. The population consisted of 198 students of the Faculty of Initial 
Education of the National University of Education Enrique Guzman y Valle - La Cantuta 
2018. 
 
 Two questionnaires were used as an instrument for data collection, one for the 
motivation variable as a learning strategy with four dimensions and the communication 
skills variable with 4 dimensions, the results show a high correlation with a rho = 0.811 
and significant with a p = 0.000 
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Somos seres emotivos además de racionales y nos movemos con objetivos a 
cumplir.- Podemos decir que el hombre además de ser un ser racional es un ser emotivo al 
cual las situaciones le afectan de diferentes modos, generando en él reacciones diversas. En 
este sentido, es comprensible notar que el estado anímico de una persona varíe de acuerdo 
a distintos estímulos y es entonces cuando aparece en escena la idea de motivación, entre 
otras, para describir la energía o falta de energía que se puede sentir frente a una tarea o 
actividad determinada. A la hora de realizar cualquier actividad socioeconómica el 
individuo tiene un punto de partida, que es el inicio de todas las acciones, un desarrollo que 
es el método en el cual las llevamos a cabo, y un objetivo, la finalidad por la cual hemos 
realizado dicha actividad, por lo que se podría decir entonces que tenemos Un Motivo 
Dado para poder efectuar una acción determinada. 
 
Esto es justamente lo relativo a la Motivación de todo acto, teniendo esta palabra una 
relación con lo que es el Motor de las Cosas, el empuje necesario que necesitamos para 
poder realizar algo, y a veces, es relativo a las palabras que recibimos cuando se nos da 
aliento a realizar algo, intentando levantar el ánimo o potenciar las virtudes de la persona 
que comenzará a realizar la actividad. Asimismo las competencias competitivas le 
permitirán desarrollar y aprender mejor las diversas actividades que se realizan en la 
universidad. 
 
La presente investigación se ha estructurado por capítulos: Capítulo I, titulado 
planteamiento del problema el cual consta de: determinación y formulación del problema, 





titulado Marco teórico, el cual consta de antecedentes, bases teóricas, definición de 
términos básicos. En el capítulo III, titulado Hipótesis y variables el cual consta de 
hipótesis y variables, así como de la operacionalización. Asimismo el capítulo IV, titulado 
Metodología, el cual consta del enfoque, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico y el procedimiento. En el capítulo V, titulado Resultados se 
presenta: validación y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los 
resultados descriptivos y análisis de hipótesis, discusión de resultados. Finalmente se dan a 








Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Hasta hace poco tiempo existía la creencia generalizada de que la motivación 
provenía de una figura de liderazgo que ejercía su influencia sobre las demás y que a través 
de ese liderazgo fuera capaz de modificar ese comportamiento.  
Según Dornyei (2005): 
La motivación es un concepto abstracto, un concepto hipotético que existe 
para poder explicar la razón por la cual la gente se comporta y piensa de la 
forma que lo hace…La motivación está relacionada con uno de los aspectos 
más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en el éxito 
o fracaso en cualquier situación de aprendizaje (p.79). 
Hoy en día se considera que el proceso de la motivación es desarrollado por todo un 
conjunto de actores de un determinado proceso; y que la función del líder o motivador es 
ayudar a que cada individuo alinee sus propios objetivos con los objetivos comunes del 
grupo, es decir, la motivación no consiste en imponer una voluntad sobre otra, sino en 
convencer a todas las voluntades para lograr un objetivo común  
Los profesores tienen un rol fundamental en este campo de enseñanza y aprendizaje 
y en este estudio en particular, ya que es el grupo focal de estudio. En sus manos se 
encuentra gran responsabilidad de lo que sucede en el aula. La percepción que los 
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profesores tienen sobre el aprendizaje y concretamente sobre la motivación es 
determinante en dicho proceso.  
Una vez más Noels (2001) nos confirma aquello al decir que “la percepción del 
profesor al proporcionar retroalimentación sobre cómo mejorar la competencia en una 
forma positiva, es asociada con el aumento de la motivación intrínseca”. (p. 231) 
Los educadores tenemos la suerte de trabajar con seres humanos, ellos llegan con 
un cúmulo de sentimientos, conocimientos, experiencias y personalidad que deben ser 
respetados y debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que esto implica. Es decir, 
debemos saber que todo lo que hacemos y decimos tiene una repercusión en nuestros 
alumnos, ya sea esta positiva o negativamente. Nuestro trato a ellos influirá en su 
motivación directamente. 
Esto se logra, con una relación cordial, de respeto, pero siempre recordando que el 
docente es un instrumento para el aprendizaje de los estudiantes, no es la última palabra, ni 
tampoco posee un absoluto conocimiento en el mundo. Ser amigos de nuestros alumnos es 
básico, es necesario ponerse a su mismo nivel. Esto les inspira confianza, seguridad en sí 
mismos y esto nos lleva a tener ambientes motivados. Un elemento fundamental es la 
confianza que les proporcionamos a ellos. Que ellos puedan confiar en nosotros como 
Spaulding (1992) dice: 
Los estudiantes deben sentir desde el primer momento que estamos 
interesados en ellos, en sus necesidades, el objetivo no debe ser inspirar 
temor en nuestros alumnos, el objetivo es convertirnos en una persona en la 
cual pueden confiar. Esto no implica que no debemos ser estrictos y que si 
amerita imponer  castigos. El error está en abusar de estos elementos y hacer 
de nuestras clases aulas cerradas a la comunicación (pg. 123). 
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En el caso de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018, se percibe una gran 
desmotivación, por lo que surge la necesidad de realizar diversas acciones para que este 
problema se solucione. 
 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Qué relación existe entre la motivación como estrategia de aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018? 
 
1.2.2   Problema específicos 
¿Qué relación existe entre  la orientación de meta intrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018? 
 
¿Qué relación existe entre  la orientación extrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018? 
 
¿Qué relación existe entre  el valor de la tarea y las competencias comunicativas de 
los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 




¿Qué relación existe entre la confianza en el control del aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre  la motivación como estrategia de aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre  la orientación de meta intrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Determinar la relación entre  la orientación extrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Determinar la relación entre  el valor de la tarea y las competencias comunicativas de 
los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 




Determinar la relación entre  la confianza en el control del aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones:  
La presente investigación permitirá conocer la relación entre las variables motivación 
como estrategia de aprendizaje y competencias comunicativas, la cual permitirá conocer el 
nivel en el que se encuentran los estudiantes, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo 
de acciones y actividades que permitirán a los alumnos incrementar sus habilidades.  
Esta investigación ha sido un aporte que permitirá conocer las teorías de cada una de 
las variables, para conocer también el grado de correlación en la que se encuentran y así 
poder mejor la realidad problemática. 
 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Durante la investigación se experimentó ciertas limitaciones que fueron controladas 
oportunamente; a continuación se mencionan las más relevantes: 
La falta de disponibilidad de tiempo de los estudiantes influyó negativamente en la 
aplicación del cuestionario de evaluación de la motivación como estrategia de aprendizaje y las 
capacidades comunicativas. Frente a este problema se coordinó un horario para la aplicación 
del cuestionario. 
 
La poca sinceridad de los estudiantes universitarios al responder las preguntas del 
cuestionario, lo cual se trató de solucionar, concientizándolos para que sean veraces, de lo cual 




La indiferencia de los docentes tutores, en cuanto a la aplicación del instrumento de 
investigación, al no permitir que sus estudiantes respondan el cuestionario, señalando que 
perderían clases, influyó negativamente en la aplicación del instrumento de investigación. Este 




Capitulo II: Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Roux y Anzares (2015) elaboraron una investigación sobre las estrategias de 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela 
privada de educación media superior. Fue un estudio correlacional que examinó el uso de 
estrategias de aprendizaje de 162 estudiantes de educación media superior en un colegio 
privado del noreste de México. Los objetivos fueron identificar las estrategias de 
aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las estrategias empleadas y las 14 
calificaciones reportadas para el período escolar inmediato anterior a la realización del 
estudio. Se usó el Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje para 
Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU). Las estrategias más utilizadas fueron las 
motivacionales (ejemplo: la inteligencia se puede incrementar con el esfuerzo) y las 
metacognitivas (ejemplo: procuro aprender de mis errores). La estrategia que mostró 
mayor correlación con el rendimiento académico fue: tomar apuntes en clase, que es una 
estrategia de procesamiento y uso de información. Los reactivos que resultaron con baja 
correlación fueron: la inteligencia se tiene o no y no se tiene y no se puede mejorar 
(motivacional), y aporto ideas personales (procesamiento y uso de información). El estudio 
sugiere adaptar el instrumento para su uso en el nivel medio superior y poner mayor 
atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la educación media superior 
mexicana. Sobre todo las que se usan en la selección, procesamiento y uso de la 
información, necesarias en el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento.  
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Mancini (2015) investigaron sobre motivación, debilidades y fortalezas de los 
estudiantes universitarios ingresantes a los profesorados del departamento de ciencias 
exactas y naturales. Se plantearon como objetivo indagar acerca de las debilidades, 
fortalezas y el grado de motivación manifestada por los alumnos ingresantes a los 
Profesorados del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata. Al 
mismo tiempo se analizaron comparativamente las respuestas de los alumnos con los 
testimonios de sus docentes de las materias de primer año de la carrera. Este trabajo se 
desarrolló a partir de una serie de actividades que lleva adelante el Equipo de Ingreso y 
Permanencia del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, integrado por una 
coordinadora general y tres tutores: uno para los ingresantes al Profesorado en Ciencias 
Biológicas, otro para los estudiantes del Profesorado de Matemática y un tercer tutor para 
los alumnos de los Profesorados de Física y de Química. Se concluyó que existen 
coincidencias generales entre aquello manifestado por los alumnos como sus fortalezas, 
debilidades y aspectos motivaciones y lo expresado por sus docentes de primer año. Este 
tipo de actividades trabajadas en el encuentro con ingresantes, promueve sin duda la 
reflexión y el desarrollo de habilidades metacognitivas en los alumnos, como competencias 
profesionales fundamentales para los universitarios en formación docente.  
 
Mena (2015) en su estudio sobre la evaluación de estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarios y su relación con el rendimiento académico en procesos 
mediados por TIC, se plantearon como objetivo mostrar los resultados de la evaluación de 
las estrategias de aprendizaje y como se relacionaba con el rendimiento académico. La 
investigación realizada fue descriptiva, de corte transversal. El estudio se desarrolló en la 
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Facultad de Ciencias Económicas de la UNT en el ciclo lectivo 2015, con alumnos de 
primer año que cursaban la asignatura Matemática I. Se trabajó con una muestra de 653 
alumnos sobre un total de 1396, seleccionados según contestaron una encuesta virtual. Se 
utilizó una adaptación, a nuestro contexto, del cuestionario CEVEAPEU (Cuestionario de 
Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios) 
desarrollado  por Gargallo y colaboradores (Gargallo et al., 2009) y que fue validado en 
dos universidades públicas de Valencia, España. Al indagar acerca de la relación existente 
entre el uso de Estrategias de Estudio y Aprendizaje y el rendimiento académico de los 
alumnos en las autoevaluaciones, los resultados revelaron que los alumnos con las 
calificaciones más altas corresponden al grupo de los que utilizan las estrategias de manera 
adecuada y a su vez los que obtuvieron las calificaciones más bajas se encuentran en el 
grupo de alumnos que utilizan pocas o ninguna estrategia.  
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Ubaldo (2015) realizó el estudio titulado: Autoestima y motivación académica en 
estudiantes de la escuela profesional de estomatología de la Universidad Alas Peruanas, 
año 2014. Fue una investigación descriptiva correlacional, orientada a estudiar la relación 
entre el nivel de autoestima y la motivación académica en estudiantes de la Escuela 
Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. Se seleccionó una muestra 
representativa de 150 estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas. A dicha muestra se les aplicó el Cuestionario de Autoestima versión adultos del 
Coopersmith y el Cuestionario de Estrategias Motivadas de Aprendizaje fue elaborado por 
Jaime Aliaga Tovar (2003) (EAM-56P). El análisis estadístico de los datos obtenidos 
permite arribar a la siguiente conclusión: No existe relación significativa entre el nivel de 
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autoestima y la motivación académica en estudiantes de la Escuela Profesional de 
Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, año 2014. 
 
Gonzales (2016) investigó acerca de la inteligencia creativa y las competencias 
comunicativas en los niños y niñas del primer grado de primaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 04 de San Juan de Lurigancho, 2014, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la inteligencia creativa y las competencias comunicativas, que 
responde a la problemática institucional. La investigación obedece a un tipo sustantiva, de 
diseño no experimental, transversal y correlacional, y se aplicó como instrumentos de 
recolección de datos, la prueba de creatividad CREA y una lista de cotejo a una muestra 
comprendida por 102 niños y niñas del primer grado de primaria. Luego del procesamiento 
de los datos, elaboración de cuadros, tablas y gráficos estadísticos, así como la 
interpretación de los mismos, se realizó la contrastación de la hipótesis mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman, y llegó a la siguiente conclusión: La inteligencia 
creativa se relaciona significativamente moderada con las competencias comunicativas en 
los niños y niñas del primer grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
04 de San Juan de Lurigancho, 2014; con un valor rho de Spearman igual a 0,518 y un p-
valor igual a 0,000. Palabras clave: Inteligencia creativa, competencias comunicativas. 
 
Pérez (2015) en su investigación Desarrollo de competencias comunicativas a través 
de seminarios transversales ECTS: Una experiencia en la universidad de Jaén.  En su 
investigación, señaló que la investigación conlleva a una transición desde una cultura 
tradicionalista  a una transmisiva que trasciende a un aprendizaje crítico  y significativo 
basado en competencias comunicativas.  Al enjuiciar la educación actual y detectar a través 
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de un estudio descriptivo que la educación se ha abordado bajo un paradigma 
tradicionalista de una cultura que alimenta el aprendizaje memorístico, se despierta la 
urgente necesidad de iniciar una investigación que permita acceder a un aprendizaje 
significativo. Los  objetivos de la investigación empírica, se enfocaron en el desarrollo de 
competencia comunicativa, específicamente  oral y  escrita,  consideradas útiles y 
adecuadas en todos los niveles de desarrollo  Convencidos de la necesidad de vincular 
competencias  de manera didáctica  se llevó a cabo  una  metodología cualitativa mediante 
el  estudio descriptivo utilizando como instrumento innovador seminarios  ECTS (carga 
total de trabajo del estudiante) en estudiantes de licenciatura de filosofía de la Universidad 
de Jaén.  entro de la población y muestra se  trabajó con un total de 36 estudiantes, 
divididos  en  dos ciclos, el primero contaba con 31 estudiantes y el segundo con 5, 
correspondiente al total de estudiantes que llevan a cabo  la Licenciatura en Filosofía 
Inglesa. En cuanto a los instrumentos utilizados se aplicó un cuestionario con escala Likert  
de cuatro puntos y otro abierto con la pretensión de que los estudiantes reflexionen sobre el 
funcionamiento de los seminarios y el desarrollo de competencias.  En cuanto a los 
docentes, se trabajaron actividades de forma inconexa,  unificaron criterios  y trabajaron de 
forma coordinada.  Los resultados obtenidos permitieron concluir que el sistema de 
seminarios ECTS, resultado altamente beneficioso para los participantes,  además de 
posibilitar un primer paso en la integración, enseñanza y evaluación  de competencias en el 
proceso educativo, permitiendo al estudiante ser capaz de enfrentar nuevos retos dentro de 






2.2. Bases teóricas 
2.2.1   Motivación como estrategia de aprendizaje 
Definiciones de motivación como estrategia de aprendizaje 
Siguiendo a Todt (1991) el concepto de motivación tiene una amplia data investigativa, la 
cual antecede el abordaje cognitivista. Entre estos enfoques previos podemos encontrar 
descripciones fisiológicas, conductistas y de la personalidad (Todt, 1991). Por lo cual 
haremos un breve repaso de su evolución, considerando los aportes y limitaciones de los 
enfoques tradicionales para luego concentrarnos en su comprensión desde el punto de vista 
cognitivista, y en las ventajas de esta conceptualización por sobre otras visiones teóricas. 
 
Bajo este contexto, encontramos que los primeros estudios formales sobre la 
motivación tienen su origen en los intentos por fundamentar su funcionamiento desde el 
punto de vista fisiológico (Todt, 1991). Estos estudios consideraban que la motivación era 
una respuesta mecánica ante la estimulación, por lo cual visualizaban a los sujetos de 
estudio como entes desprovisto de voluntad (Wasna, 1974).  
 
Su fundamento principal se basaba en el hecho de que “las células nerviosas 
permanecían inertes hasta que recibían un impulso del exterior”, por lo tanto la reacción 
ante tal estimulo era el motivo o impulso que movilizaba a los sujetos (Wasna, 1974).  
 
Sin embargo Hebb (1955), a través de una serie de experimentos con alumnos/as 6 a 
15 años, demostró que los estudiantes investigados mostraban comportamientos de 
curiosidad y exploración (propio de los sujetos motivados), aun cuando las condiciones 
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externas estaban dispuestas de tal forma que no entregaban estimulación alguna a estos 
alumnos.  
 
Los estudios de Hebb (1955) permiten concluir que la motivación no es un proceso 
pasivo o involuntario, ni tampoco se reduce a la simple reacción estimular. Wasna (1974), 
en sus estudios sobre la evolución del concepto de motivación, explica que todos aquellos 
planteamientos teóricos sobre la motivación que atribuyen las acciones movilizadoras a 
estados de carencia y necesidad, pueden ser consideradas como modelos homeostáticos. 
Entre estos modelos teóricos podemos encontrar los desarrollados por Freud (1968) y su 
teoría de la pulsión, Lewin (1969) y la teoría del campo, y Hull (1943) y su teoría de la 
reducción de la pulsión. Sin embargo, los modelos homeostáticos (con excepción del 
formulado por Lewin, el cual retomaremos más adelante) proponen un equilibrio 
unidireccional, acentuando sólo las necesidades que surgen desde el sujeto individual, e 
ignorando “la íntima relación que existe entre la persona y el medio que dirige la 
conducta” (Wasna, 1974, pp. 14). 
 
Para los teóricos de la perspectiva socio-cognitiva, los modelos conductistas han 
demostrado ser insuficientes por si solos para explicar el funcionamiento de la motivación 
humana, debido a: su tendencia a reducir el concepto a estructuras de estímulo-respuesta, a 
su omisión de las variables no observables (como los afectos y las expectativas) 
involucradas en la mediación de la conducta y a su caracterización de los sujetos de estudio 




McClelland (1989), contrario al conductismo, considera que todas las motivaciones 
son aprendidas, por lo cual rechaza la hipótesis de las necesidades biológicas como origen 
de la motivación humana. Considera a la motivación como producto de una serie de 
experiencias en las cuales se asocian ciertos estímulos con determinados afectos o con las 
condiciones de su origen.  
 
McClelland (1989), construyó uno de los primeros modelos que intentaban explicar 
cómo la afectividad se relaciona con la motivación del sujeto que aprende, planteando lo 
siguiente: Si los estados afectivos asociados a una situación específica son positivos, el 
sujeto tenderá a la aproximación, pero si los afectos asociados son negativos, tendera a 
evitarlos.  
 
Estudios de la motivación desde el enfoque cognitivo  
Desde el punto de vista cognitivo la motivación humana tiene un carácter principalmente 
atribucional, o sea es en gran parte regulado por procesos mentales, dentro de los cuales se 
destaca la expectación y la valoración (Wasna, 1974; Todt, 1991). Tanto las expectativas 
como los valores son esquemas cognitivos construidos a través del contraste continuo entre 
las experiencias pasadas y presentes (Todt, 1991). La información resultante de dicho 
contraste es transformada en representaciones mentales las cuales nos permiten realizar 
predicciones más o menos precisas en torno a la posibilidad de que ciertas conductas nos 
lleven a alcanzar determinadas metas (Todt, 1991). 
 
Los primeros estudios de la motivación desde el punto de vista cognitivo, surgen 
gracias a las críticas que Tolman (1932) realizó al modelo de Hull (1943). Para Tolman 
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(1952), la conducta molar, o comportamiento humano, posee propiedades que no son 
posibles de deducir a partir de la mera descripción de sus componentes fisiológicos o de 
sus características observables.  
 
Con respecto a las propiedades del comportamiento molar, Tolman (1952) afirma 
que toda conducta es intencional porque está orientada al logro de un determinado 
objetivo. La intencionalidad de la conducta es impulsada por una serie de esquemas 
cognitivos que sirven como criterios para su elección, búsqueda o abandono (Tolman, 
1932). Es por esto que toda conducta intencional “obedece a un proceso de valoración, 
según el cual se desea o rechaza un objetivo determinado” (Todt, 1991, pp. 119). El 
proceso de valoración, mencionado anteriormente, se basa en una lógica contraria a la del 
conductismo, ya que para estos últimos la conducta final (o ejecutada) era producto de la 
estimulación precedente (variable independiente), pero para Tolman (1951-1966), el 
proceso de evaluación se basa en la anticipación cognitiva de conductas futuras, las cuales 
permiten decidir si se continúa actuando o no hacia el logro de un determinado objetivo. 
 
 Para Tolman (1951-1966) la motivación es regulada por esquemas cognitivos, 
traducidos en matrices. La matriz modal contiene la información de experiencias pasadas, 
mientras que la matriz activada corresponde a los impulsos activados en la situación actual. 
Así las nuevas experiencias modifican las matrices mencionadas, al contrastar 
constantemente la situación actual con la pasada (Tolman, 1951-1966). Lewin (1969) en 
sus estudios sobre la motivación humana y la personalidad, rechaza de forma enfática los 




Para Lewin (1989), el sujeto motivado va más allá de la simple asociación de 
estímulos, y es gracias a esta capacidad que es capaz de actuar y pensar de forma 
estratégica y voluntaria. Lewin (1969) acuñó el concepto de espacio vital, para referiste al 
espacio en el cual se encuentra la persona, las metas que busca y las que intenta evitar, así 
como las barreras que le impiden al sujeto alcanzar sus metas.  
 
Para Lewin (1989) la motivación puede ser causada por fuerzas internas 
(psicológicas), o externas (percepción de un objeto), las cuales generan en las personas 
estados de tensión o incentivo que las movilizan a actuar dentro de su campo vital para 
recobrar el equilibrio. Lewin (1989) además desarrollo el concepto de valencia para 
describir como los sujetos atribuyen diferentes valores a los objetos o situaciones con los 
cuales interactúan. Así una valencia positiva incita a atracción y por lo tanto hacia su 
búsqueda, pero una valencia negativa lleva al rechazo, o en otras palabras, disminuye la 
tendencia a la movilización (Lewin, 1969).  
 
De esta forma Lewin (1969) daba cuenta de la influencia de las emociones en la 
mediación de los estímulos movilizadores. Rotter (1966) en sus estudios sobre la 
motivación, desarrolla el concepto de locus de control para describir cómo las creencias de 
control sobre el éxito influyen sobre la conducta y el logro de metas. Para este autor, de 
tendencia cognitivo social, las experiencias previas generan esquemas de atribución sobre 
el control del éxito y el fracaso (Rotter, 1966). Estas atribuciones, o creencias de control 
sobre el éxito, pueden llevar a las personas a pensar que el éxito o el fracaso es producto de 
sus propios actos (locus de control interno), o depende de las situaciones externas (locus de 
control externo). Con respecto a las creencias de éxito, los sujetos con un locus de control 
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interno manifiestan mayores expectativas de control sobre el logro de una determinada 
meta y atribuyen los resultados positivos a sus propias conductas, a diferencia de los 
sujetos con un locus de control externo los cuales manifiestan menores expectativas de 
éxito, y tienden a atribuir las consecuencias de sus actos (ya sean éxitos o fracasos) a 
factores externos sobre los cuales perciben que no tienen mayor control (Rotter, 1966; 
Todt, 1981). 
 
Rotter (1966) afirma que tanto el locus de control interno como el externo pueden 
estar relacionados con una alta motivación, ya que en ambas situaciones existe un criterio 
válido capaz de gatillar una determinada conducta para el logro de una meta. Sin embargo, 
la continuidad o perseverancia en el logro de una determinada meta es más estable en 
sujetos con un locus de control interno que en sujetos con un locus externo (Todt, 1981). 
Por su parte, Weiner (1974) afirma que el locus de control interno se relaciona de forma 
positiva con el autocontrol, no así el locus de control externo el cual manifiesta ser 
dependiente de los condicionantes del entorno. Para Weiner (1974), los criterios 
atribucionales de control, son flexibles y varían según las características de la situación, así 
los sujetos con un alto rendimiento tenderán a atribuir los éxitos al sí-mimo, y los fracasos 
a las condiciones del medio. 
 
Dimensiones de la motivación como estrategia de aprendizaje 
De acuerdo al protocolo diseñado por el MSLQ (Motivated strategies for learning 
questionnaire) elaborado por Burgos (2016) las dimensiones o factores de la variable 




Primera dimensión: Orientación de meta intrínseca 
La orientación de meta se refiere a la percepción de los estudiantes de las razones por las 
cuales se vincula con una tarea de aprendizaje. En el MSLQ (Motivated strategies for 
learning questionnaire) elaborado por Burgos (2016), la orientación de meta se refiere a las 
metas que el estudiante tiene en general o a la orientación del curso como un todo. La 
orientación de meta intrínseca se preocupa del grado con el que el alumno se percibe a si 
mismo en el desempeño de una tarea, sea por razones como desafío, curiosidad  o 
perfección. Tener una orientación de meta intrínseca dirigida a las labores académicas 
indica que la participación del estudiante en las mismas es un propósito  más que un medio 
para llegar a éstas. 
 
Segunda dimensión: Orientación extrínseca 
La orientación de meta extrínseca complementa a la intrínseca y se preocupa del grado con 
el cual los alumnos perciben su participación en las tareas con razones como calificaciones, 
reconocimiento, desempeño, evaluaciones de otro tipo y competencia. Cuando se obtiene 
un valor alto en la orientación de meta extrínseca, al comprometerse con una tarea el 
aprendizaje es el medio para llegar al fin. La preocupación principal del estudiante está 
relacionada con los objetivos de estudio, que no participan directamente en la tarea 
(calificaciones, reconocimientos, comparación del desempeño con otros, etc.). Se refiere a 
la orientación general del curso como un todo. 
 
Tercera dimensión: El valor de la tarea 
El valor de la tarea difiere de la orientación de meta en que el primero se refiere a la 
evaluación de cuán interesados están los estudiantes, cuán importante y cuán provechosa es 
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la tarea (qué pienso de la tarea). La orientación de meta se refiere a las razones por las 
cuales el estudiante participa de la tarea (por qué hago esto). Un alto resultado en el valor 
de la tarea se refiere a la percepción del material del curso en temas de interés, importancia 
y utilidad. 
 
Cuarta dimensión: La confianza en el control del aprendizaje 
El control del aprendizaje se refiere a la confianza que tienen los estudiantes en que su 
esfuerzo por aprender les traerá resultados positivos. Se preocupa en la confianza que 
generan los resultados del esfuerzo personal en contraste con los factores externos como el 
profesor. Los estudiantes creen que su esfuerzo por estudiar marca una diferencia en su 
aprendizaje, es decir, prefieren estudiar de manera más estratégica y efectiva. Esto significa 
que si el estudiante siente que puede controlar su desempeño académico, tenderá a poner 
más esfuerzo en lo que necesita estratégicamente para obtener lo efectos deseados. 
 
2.2.2. Competencias comunicativas 
Definiciones de competencias comunicativas 
Las definiciones de Competencia constituyen una verdadera legión. A continuación se 
citan algunas de ellas: Según Spencer (1993):"una característica subyacente de un 
individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una 
situación o trabajo, definido en términos de un criterio" (pg. 09). 
 
Rodríguez y Feliz (1996) las definen como conjuntos de conocimientos, habilidades, 
disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de 
una actividad. La Competencia es un tipo de enseñanza, único y exclusivo de los seres 
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humanos que involucra las tres dimensiones de la mente humana, y que difiere de muchos 
otros tipos de Enseñanzas que, en síntesis, no conjugan tan magistralmente a la mente 
humana. 
Así mismo plantea Ansorena (1996) "Una habilidad o atributo personal de la 
conducta de un sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y, 
bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y 
fiable." (pg. 76) Una Competencia es lo que hace que la persona sea "competente" para 
realizar un trabajo o una actividad y exitoso en la misma, lo que puede significar la 
conjunción de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Si falla 
alguno de esos aspectos, y el mismo se requiere para lograr algo, ya no se es "competente".  
 
Desde que Chomsky (1965) en su artículo Aspectos de teoría y sintaxis introdujera el 
término competencia en el ámbito de la educación, todos aquellos interesados en la 
enseñanza han tenido que lidiar con las múltiples acepciones y confusas definiciones y 
conceptualizaciones de las competencias. Las tres acepciones más ampliamente difundidas, 
indistintamente usadas por pedagogos, docentes y ministerios tal vez tratando de ser 
incluyentes, pero en realidad contribuyendo a la tremenda confusión, son: 
Capacidad se refiere, normalmente, a la posibilidad que el estudiante tiene de 
saber-hacer algo con los aprendizajes que ha adquirido. Esta es una idea 
contemporánea que últimamente ha adquirido gran relevancia y es que, un 
aprendizaje puramente memorístico, en donde prime por encima de todo la 
información pero no la aplicación, es un pésimo aprendizaje, pues la 
información pura sirve de muy poco en la vida real llena de exigencias no 
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sobre saberes o mejor informaciones sino sobre haceres, es decir, actuaciones 
concretas, claras, adecuadas y asertivas de los individuos en una comunidad. 
  
Así, la competencia entendida como capacidad implica que nuestro estudiante 
aprenderá no solo informaciones, sino que será capaz de saber que puede hacer con esos 
conocimientos, donde aplicarlos, cómo hacerlo, porqué usarlos o porqué no. 
La competitividad implica la capacidad que tiene el individuo de hacer valer 
sus haceres en una comunidad, pero más que de hacerlos valer, de demostrar 
que son los mejores, los más adecuados, los más eficientes, los de mayor 
calidad.  
 
La incumbencia implica que el estudiante entienda que los aprendizajes no 
son algo aislado, aséptico, poco vinculado con su realidad, propio de las aulas y 
las instituciones educativas, sino que es un saber directamente relacionado con 
su realidad, tanto la presente cómo y por sobre todo la futura, algo que le debe 
competer, incumbir, interesar, afectar. 
 
Dimensiones de las competencias comunicativas 
Primera dimensión: Competencia lingüística gramatical 
Pero este concepto se ha ido redefiniendo desde su primera formulación (Hymes, 1971) 
con las aportaciones de diversos investigadores hasta llegar a lo que hoy se considera 
competencia comunicativa: un complejo entramado de sub-competencias. El modelo más 
extendido es el propuesto por Canale y Swain (1980) y más tarde ampliado por Canale 
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(1983), el cual describe cuatro dimensiones o sub competencias dentro de la competencia 
comunicativa: 
 
Competencia lingüística o gramatical: es lo que Noam Chomsky definió 
en sus inicios como competencia lingüística: el conocimiento de las reglas 
gramaticales, el dominio del sistema fonológico y del léxico, es decir, el 
dominio del código lingüístico y la habilidad de utilizarlo correctamente. 
 
Segunda dimensión: Competencia sociolingüística:  
Es la capacidad de adaptar nuestra producción lingüística al contexto social que define la 
relación entre las personas que participan en la interacción. Se trata de hacer un uso 
correcto de los diferentes significados según la situación de comunicación en los que se 
producen (la información compartida entre los interlocutores, las intenciones 
comunicativas de la interacción, los registros de la lengua, etc.). 
 
Notemos que es diferente el registro que usamos cuando nos comunicamos con nuestros 
amigos, que cuando lo hacemos con personas que por su edad o jerarquía nos exige que 
seamos más formales. Es decir, que esta sub-competencia implica el dominio de reglas 
socioculturales, registro y variedades lingüísticas. 
 
Tercera dimensión: Competencia discursiva:  
Es la capacidad de relacionar las partes de un discurso entre sí, y de nuestro discurso con el 
de los otros interlocutores, y en consecuencia, producir y comprender mensajes coherentes. 
Es decir nos referimos al dominio de los recursos de coherencia y cohesión.  
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Cuarta dimensión: Competencia estratégica: incluye el conocimiento y uso de las 
estrategias para aprender una lengua (formulación de hipótesis, lectura selectiva, 
autocorrección, etc.) y para usarla de manera eficaz (hacer pausas al hablar, saber iniciar 
una comunicación, darle continuidad y finalizarla, ayudarse de los gestos, etc.). 
Conocemos las primeras como estrategias de aprendizaje y las segundas como estrategias 
de comunicación.  
 
Otras de las estrategias pudieran ser la repetición, el énfasis, el parafraseo, los gestos, el 
hecho de evitar conceptos problemáticos o explicarlos con frases sencillas, entre otras. El 
Marco de Referencia Europeo las concibe como estrategias que se ponen en uso cuando 
falla la comunicación. 
 
En fin la competencia estratégica hace referencia al dominio de estrategias de 
compensación verbal y no verbal para controlar la comunicación, para reforzar la eficacia 
de la misma o para compensar el insuficiente dominio de otras competencias. 
 
Como podemos observar la competencia comunicativa implica el conocimiento de 
reglas y usos de la lengua y la habilidad para usarla de forma eficaz. Este modelo basado 
en todas estas sub-competencias va más allá de la consideración de los factores lingüísticos 
y considera aquellos que se relacionan con lo cognitivo, lo psicológico y lo sociocultural 
como reglas de uso de la lengua en situaciones sociales de comunicación, 
 
Por otra parte, reconocemos que la competencia para comunicarse se desarrolla 
mediante la puesta en práctica de las cuatro habilidades comunicativas (expresión oral, 
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audición, lectura y escritura) desde un enfoque integrado, de manera tal que el estudiante 
vaya incorporándolas de forma gradual a su producción diaria de la lengua extranjera en 
situaciones comunicativas diversas. 
 
Aunque este pudiera constituir un proceso relativamente largo, consideramos que 
esta no debe ser asumida como un objetivo a largo plazo (que muchos consideran 
inalcanzable) sino como un objetivo más cercano alcanzable en términos pedagógicos. En 
eso debe concentrarse el esfuerzo de todos los que nos dedicamos a la enseñanza de 





Capitulo III: Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre  la motivación como estrategia de aprendizaje 
y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre la orientación de meta intrínseca y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Existe una relación significativa entre  la orientación extrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Existe una relación significativa entre  el valor de la tarea y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Existe una relación significativa entre  la confianza en el control del aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 




Variable 1: Motivación como estrategia de aprendizaje 
Conceptual 
Hebb (1955) concluyó que la motivación no es un proceso pasivo o involuntario, ni 
tampoco se reduce a la simple reacción estimular. 
 Operacional 
Para lograr medir la variable motivación como estrategia de aprendizaje  se trabajó un 
cuestionario, el cual consta de cuatro dimensiones: orientación de meta intrínseca, 
orientación extrínseca, el valor de la tarea y la confianza en el proceso de aprendizaje; con 
un total de 18 preguntas. 
 
Variable 2: Competencias comunicativas 
Conceptual 
Ansorena (1996)  consideró que la competencia comunicativa era "Una habilidad o atributo 
personal de la conducta de un sujeto, que puede definirse como característica de su 
comportamiento, y, bajo la cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse 
de forma lógica y fiable." (pg. 76)  
 
Operacional 
Para lograr medir la variable competencias comunicativas se trabajó con un cuestionario el 
cual consta de 4 dimensiones: competencia lingüística gramatical, competencia 





3.2. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalizaciòn de la variable motivación como estrategia de aprendizaje 




Operacionalizaciòn de la variable competencias comunicativas 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores Índices 
V1. 
Competencia comunicativa  
 




Preposiciones o conjunciones 
Sustitutos léxicos 























18, 19,20, 21 
Competencia socio 
lingüística 
Uso de modales 
Habla dialectos 
Conoce refranes, modismos y 
dichos 
Palabras por contexto 
Reflexiona mensajes  
 
Competencia discursiva 
Construcción de textos 
Estructura semántica y formal 
Entonación y dicción 
Argumentación 







Fuente: Elaboración propia 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 











Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Malo 
(18 – 42) 
 
Regular 
 (43 - 67) 
 
Bueno 









Valor de la tarea 
Aprendizaje 
Uso del material 













Capitulo IV: Metodología 
 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno, en este caso se trata de 
la acción tutorial y la convivencia. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 
características. 
 
4.2. Tipo de investigación 
Después de la revisión de la literatura respecto a las variables se define la estrategia de 
investigación, siendo el tipo descriptiva y considerando por este motivo la definición de 
Zavala (2007), quien señaló que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en 
un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones  y se mide cada 
una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga. (p. 
73) 
 
La investigación recae en el tipo descriptivo correlacional, porque se describieron 





4.3. Diseño de investigación 
Las investigaciones en las que no se considera modificar los hechos, son denominadas no 
experimentales. Al respecto, Hernández et. al (2010) afirman que   “las investigaciones no 
experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 
en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 
(p.149). 
 
Asimismo se trató de una investigación transversal. Hernández et al. (2010) 
afirman que los diseños transaccionales (transversales) “son investigaciones que recopilan 
datos en un momento único, en un solo tiempo y que no requieren de un pre test y un post 
test” (p.151). La transversalidad viene dado que su propósito fue “describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía 
de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151).  
 
Gráficamente se denota: 
           01X 




 Esquema de tipo de diseño. Tomado   de (Sánchez y Reyes, 1984) 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X : Motivación como estrategia de aprendizaje 
Y : Competencias comunicativas 
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
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4.4 Población – muestra 
4.4.1. Población:  
Desde la posición de Hernández et. al (2010) se llama población “al conjunto de 
individuos que pertenecen a un mismo lugar o espacio, que tiene  características similares” 
(p.174). Para el presente estudio la población muestral fue de 198 alumnos de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta 
2018.  
 
4.5 Técnicas e instrumentos 
4.5.1. Técnica: 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, por lo que se administró a 
la unidad de análisis, 198 alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta 2018. Siendo la muestra pequeña se 
consideró trabajar al 100% con la población existente; dos cuestionarios, correspondiendo 
uno para cada variable. 
 
Según Martínez (2010) la técnica encuesta se definió como: 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas 
variables que quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los 
problemas o fenómeno. Los instrumentos de la encuesta es el cuestionario y 
la cedula de entrevista. Por lo tanto encuestar significa aplicar alguno de 






El instrumento utilizado para realizar la recolección de datos fue el Cuestionario definido 
por (Casas 2003: p. 258), “que es un documento que recoge en forma organizada los 
indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” 
 
Ficha Técnica: MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
Nombre original:  Cuestionario de motivación como estrategia de aprendizaje 
Autor:  Mg. Vera Pérez, Manuel 
Adaptado por:  Sosa Risco, Milagros 
Procedencia:  Universidad Nacional de San Marcos 
Objetivo:  Describir la motivación como estrategia de aprendizaje 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción: El presente cuestionario está constituido 18 ítems evaluados por escala de 
Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre), que brindan información acerca de su percepción sobre la motivación como 
estrategia de aprendizaje. 
 
FICHA TÉCNICA: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
Nombre original:  Cuestionario sobre Competencias Comunicativas 
Autora:  Mg. Francisco Vidal Sabandia 
Adaptado por:  Sosa Risco, Milagros 
Procedencia:  Universidad Particular Garcilaso de la Vega 
Objeto de la prueba: Describir la variable  competencias comunicativas 
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Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 
Estructura: 
La escala consta de 21 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo 
Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta como: 1) Nunca, 2) 
Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. La calificación se dio en 5 puntos 
con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformado por 4 
dimensiones: competencia lingüística gramatical, competencia sociolingüística, 
competencia discursiva y competencia estratégica. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo. 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un cuestionario 
cerrado, aplicado a 198 alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
Fase Analítica. 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de una 
manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  




4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y tri-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
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Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Martínez (2010) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta” (p. 12). 
 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que “la 
estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia 
o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 25.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
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inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, fue empleada en: La 
hipótesis central, las hipótesis específicas y los resultados de los gráficos y las tablas. 
 
4.7. Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 




Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual fue analizada 
e interpretada. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 





Capítulo V: Resultados 
 
5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
El instrumento diseñado para la variable fue sometido a la validez. Hernández et. al (2010) 
indican que “la validez se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir, asimismo puede tener diferentes tipos de evidencia tales como: 
relacionada al contenido, al criterio y al constructo” (p. 201). 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” (2014), los criterios de evaluación de los instrumentos fueron: 
pertinencia (si el ítem corresponde al concepto teórico formulado), relevancia (si el ítem es 
apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo) y 
claridad (si se entiende sin dificultad el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo), 




Validación de los instrumentos de motivación como estrategia de aprendizaje y 
competencias comunicativas. 
Expertos Grado académico Suficiencia del instrumento 
Jessica Castillo Estupiñan Doctora Si hay suficiencia 




5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, Tamayo y 
Tamayo (1984, p. 68) quien definió que “la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores  
diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es confiable”.   
 
El estadístico utilizado es el alfa de Cronbach, el cual requiere una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 
que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach 




Fuente. Prueba piloto 
 
Para interpretar los resultados del alfa de Cronbach. Pino (2010, p. 380) establece la 
siguiente escala: 
-1 a o  No es confiables 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
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De acuerdo a los resultados, el instrumento indicó una alta confiabilidad y se aplicó a la 
población en estudio. 
 
Procedimientos de recolección de datos 
En primer lugar se procedió a censar a la población conformada por  198 estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La 
Cantuta 2018,  en una sesión de 25 minutos aproximadamente, se aplicaron los dos 
cuestionarios  con el objetivo de recolectar la información acerca de las variables y sus 
respectivas dimensiones de investigación, posteriormente se procedió a la calificación y 
tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel. 
 
Métodos de análisis de datos 
Finalmente, se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 25 en 
español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales fueron mostrados 
mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación de acuerdo a objetivos 
planteados en la presente investigación. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
Los resultados descriptivos muestran las frecuencias y porcentajes de las variables de 







Distribución porcentual  de los niveles de motivación como estrategia de aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 87 44 
Regular 65 33 
Bueno 46 23 
Total 198 100,0 
Fuente. Base de datos. Anexo 3. 
 
 
Figura 1: Niveles de motivación como estrategia de aprendizaje 
 
Interpretación: 
Como se  puede observar de la tabla 5 y la figura 1, un 44% de los estudiantes percibe que 
la motivación como estrategia de aprendizaje se encuentra en un nivel malo, mientras que 
un 33% percibe que el nivel es regular y finalmente un 23% percibe que el nivel es bueno, 



















Distribución porcentual  de los niveles de orientación de meta intrínseca 
Niveles Frecuencia Porcentaje 







Total 198 100,0 
Fuente. Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 2. Niveles de orientación de meta intrínseca 
 
Interpretación: 
Como se puede observar de la tabla 6 y la figura 2, un 61% de los estudiantes percibe que 
la orientación de meta intrínseca está en un nivel malo, mientras que un 28% percibe que el 
nivel es regular y finalmente el 11% percibe que el nivel es bueno. Por lo tanto, se 




















Distribución porcentual   de niveles de orientación extrínseca 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 92 45 
Regular 54 28 
Bueno 52 27 
Total 198 100,0 
Fuente. Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 3: Niveles de orientación extrínseca 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 7 y la figura 3, un 45% de los estudiantes perciben que 
la orientación extrínseca se encuentra en un nivel malo, mientras que un 28% percibe que 




















Distribución porcentual  de los niveles de valor de la tarea 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 99 50 
Regular 78 39 
Bueno 21 11 
Total 198 100,0 
Fuente. Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 4: Niveles de valor de la tarea 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 8 y la figura 4, un 50% de los alumnos percibe que el 
nivel del valor de la tarea es malo, mientras que un 39% señala que el nivel es regular y 






















Distribución porcentual  de los niveles de confianza en el control del aprendizaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 92 46 
Regular 72 36 
Bueno 34 18 
Total 98 100,0 
Fuente: Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 5: Niveles de  confianza en el control del aprendizaje 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 9 y la figura 5, un 46% de los alumnos percibe que la 
confianza en el control del aprendizaje está en un nivel malo, mientras que un 36% señala 
























Distribución porcentual de los niveles de competencias comunicativas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo  89 45 
Regular 79 40 
Bueno 30 15 
Total 198 100,0 
Fuente: Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 6: Niveles de competencias comunicativas 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 10 y la figura 6, un 45% de los estudiantes considera 
que el nivel de competencias comunicativas está en un nivel malo, mientras que un 40% 
























Distribución porcentual de los niveles de competencia lingüística gramatical 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo  89 45 
Regular 69 35 
Bueno 40 20 
Total 198 100 
Fuente: Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 7: Niveles de competencia lingüística gramatical 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 11 y la figura 7, un 45% de los alumnos señala que el 
nivel de la competencia lingüística gramatical está en un nivel malo, mientras que un 35% 
























Distribución porcentual de los niveles de competencia socio lingüística 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo  99 50 
Regular 69 35 
Bueno 20 15 
Total 198 100 
Fuente: Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 8: Niveles de competencia  socio lingüística 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 12 y la figura 8, un 50% de los alumnos perciben que 
el nivel de competencia sociolingüística es malo, mientras que un 35% considera que el 
























Distribución porcentual de los niveles de competencia discursiva 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo  88 44 
Regular 70 35 
Bueno 40 21 
Total 198 100 
Fuente: Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 9: Niveles de competencia  discursiva 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 13 y la figura 9, un 44% considera que el nivel de la 
competencia discursiva es malo, sin embargo un 35% piensa que el nivel es regular y 























Distribución porcentual de los niveles de competencia estratégica 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo  98 50 
Regular 50 25 
Bueno 50 25 
Total 198 100 
Fuente: Base de datos. Anexo 3 
 
 
Figura 10: Niveles de competencia  estratégica 
 
Interpretación: 
Como podemos observar de la tabla 14 y la figura 10, un 50% de los alumnos perciben que 
el nivel de competencia estratégica es malo, mientras que un 25% considera que el nivel es 




















5.2.2.  Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe una relación significativa entre  la motivación como estrategia de 
aprendizaje y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 
2018. 
Ha: Existe una relación significativa entre  la motivación como estrategia de aprendizaje y 
las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 15 
Correlación  entre la motivación como estrategia de aprendizaje y las competencias 
comunicativas. 


















Sig. (bilateral)  .000 







Sig. (bilateral) .000  
N 198 198 






Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre la motivación como estrategia de aprendizaje y las 
competencias comunicativas, hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,811 lo cual indica que la 
correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación. Se concluye que 
existe relación significativa entre la motivación como estrategia de aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No una relación significativa entre  la orientación de meta intrínseca y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
Ha: Existe una relación significativa entre  la orientación de meta intrínseca y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 







Correlación  entre  la dimensión  orientación de meta intrínseca y la variable 
competencias comunicativas 














Sig. (bilateral)  .001 






Sig. (bilateral) .001  
N 198 198 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre la orientación de meta intrínseca y las competencias 
comunicativas  hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,804; lo cual indica que la correlación es alta. 
Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe 
relación significativa entre la orientación de meta intrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe una relación significativa entre  la orientación extrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
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Ha: Existe una relación significativa entre  la orientación extrínseca y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 17 
Correlación  entre la orientación extrínseca y las competencias comunicativas 














Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 198 198 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre la orientación extrínseca y las competencias comunicativas,  
hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,799 lo cual indica que la correlación es alta.  Ante las 
evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que existe relación 
significativa entre la orientación extrínseca y las competencias comunicativas de los 
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alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Hipótesis específica 3: 
Ho: No existe una relación significativa entre  el valor de la tarea y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
Ha: Existe una relación significativa entre  el valor de la tarea y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 18 
Correlación  entre el valor de la tarea y las competencias comunicativas 














Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 198 198 




Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre el valor de la tarea y las competencias comunicativas,  
hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,831; lo cual indica que la correlación es alta.  Ante las 
evidencias estadísticas presentadas se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre  el 
valor de la tarea y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La 
Cantuta 2018 
 
Hipótesis específica 4: 
Ho: No existe una relación significativa entre  la confianza en el control del aprendizaje y 
las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
Ha: Existe una relación significativa entre  la confianza en el control del aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 







Correlación  entre la confianza en el control del aprendizaje 
















Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 198 198 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que si existe 
relación significativa entre la confianza en el control del aprendizaje y las competencias 
comunicativas,  hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,760; lo cual indica que la correlación es 
moderada.  Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye 
que existe relación significativa entre  la confianza en el control del aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
5.3. Discusión de resultados 
Después de conocer los resultados se llevó a una discusión con los diferentes autores, 
siendo para la hipótesis general: Existe relación significativa entre la motivación como 
estrategia de aprendizaje y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
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La Cantuta 2018, siendo el resultado rho = 0.811 indicando una correlación alta y p = 
0.000 significativa. Al respecto Roux y Anzares (2015) sugirieron en su investigación 
adaptar el instrumento de motivación académica  para su uso en el nivel medio superior y 
poner mayor atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la educación 
media superior mexicana.  Se encontró que la motivación cuando es usada como estrategia 
de aprendizaje, en cualquier momento, puede sacar a los estudiantes, de su estado de 
letargo y llevarlos nuevamente a la experiencia de aprendizaje. Sobre todo las que se usan 
en la selección, procesamiento y uso de la información, necesarias en el desarrollo de una 
sociedad basada en el conocimiento.  
 
Para la primera hipótesis específica existe relación significativa entre  la orientación 
de meta intrínseca y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La 
Cantuta 2018, el valor hallado fue rho = 0.804, lo que indicó que fue una correlación alta. 
Asimismo Mancini et al. (2015) concluyó que la motivación es la fuente principal de 
trabajo que deben emplear los docentes, existen coincidencias generales entre aquello 
manifestado por los alumnos como sus fortalezas, debilidades y aspectos motivaciones y lo 
expresado por sus docentes de primer año. Cuando se orienta de forma intrínseca a los 
estudiantes, ellos toman conciencia de que el aprendizaje y las competencias 
comunicativas que desarrollen, serán de beneficio total para su aprendizaje. Este tipo de 
actividades trabajadas en el encuentro con ingresantes, promueve sin duda la reflexión y el 
desarrollo de habilidades metacognitivas en los alumnos, como competencias profesionales 




Para la segunda hipótesis específica existe relación significativa entre la orientación 
extrínseca y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 
2018, el valor hallado fue rho = 0.799, correlación alta.  Al respecto Mena et al. (2015) 
señaló que de acuerdo a los resultados revelaron que los alumnos con las calificaciones 
más altas corresponden al grupo de los que utilizan las estrategias de manera adecuada y a 
su vez los que obtuvieron las calificaciones más bajas se encuentran en el grupo de 
alumnos que utilizan pocas o ninguna estrategia de aprendizaje,  asimismo la inteligencia 
creativa se relaciona significativamente moderada con las competencias comunicativas en 
los niños y niñas del primer grado de primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
04 de San Juan de Lurigancho, 2014; con un valor rho de Spearman igual a 0,518 y un p-
valor igual a 0,000. Palabras clave: Inteligencia creativa, competencias comunicativas. 
 
Para la tercera hipótesis específica existe relación significativa entre el valor de la 
tarea y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018, el 
valor hallado fue rho = 0.831, correlación alta.  Ubaldo (2015) demostró el análisis 
estadístico de los datos obtenidos que permiten arribar a la siguiente conclusión: No existe 
relación significativa entre el nivel de autoestima y la motivación académica en estudiantes 
de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas, año 2014, 
porque no están ligadas, la motivación es una variable independiente, es decir, no puede 
depender de la autoestima al 100%, por esta razón, es que los estudiantes que se 
encuentren motivados podrán aprender en cualquier momento poniendo disposición y 
voluntad en su aprendizaje. 
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Finalmente para la cuarta hipótesis específica existe relación significativa entre la 
confianza en el control del aprendizaje y las competencias comunicativas y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018, el valor 
hallado fue rho = 0.760, correlación alta. Pérez (2015) concluyó que el sistema de 
seminarios ECTS, resultado altamente beneficioso para los participantes,  además de 
posibilitar un primer paso en la integración, enseñanza y evaluación  de competencias en el 
proceso educativo, permitiendo al estudiante ser capaz de enfrentar nuevos retos dentro de 












Hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,804 se indica que la correlación 
es alta. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe una relación 
significativa entre  la motivación como estrategia de aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación 




Hallándose un valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,804; se indica que la correlación 
es alta. Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y 
significativa entre la orientación de meta intrínseca  y  las competencias 
comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la 




Hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,799; se indica que la correlación 
es alta.  Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y 
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significativa entre la orientación extrínseca y las competencias comunicativas 
de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Cuarta: 
Hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,831; se indica que la correlación 
es alta.  Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y 
significativa entre  el valor de la tarea y las competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
Quinta: 
Hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,760; se indica que la correlación 
es alta.  Se toma la decisión de aceptar la hipótesis existe relación directa y 
significativa entre  la confianza en el control del aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación 








Primera:  Es necesario que los docentes trabajen en la motivación antes, durante y 
después de la clase, porque es necesario que los estudiantes sepan que no 
sólo las actividades académicas son motivadores. 
 
Segunda:  La orientación tanto intrínseca como extrínseca son factores determinantes 
que los docentes deben aprovechar para que sus actividades, basadas en la 
motivación, sean amenas y puedan cumplir con un aprendizaje significativo 
y pormenorizado que eduque para la realidad. 
 
 Tercera:  Cuando los docentes dejan tareas para casa o investigaciones, estás deben 
manejarse con motivación externa, es decir, debe haber un vínculo que 
permita que el estudiante al hacer la tarea pueda entablar con el estudiante 
un objetivo para dicha tarea y que la motivación sea constante. 
 
Cuarta:  En lo que respecta al Trabajo y la Motivación, esto tiene como factor 
variable en lo que relativo a la capacidad y a distintos Factores Externos que 
ayudan a tener un mayor rendimiento laboral, siendo por ello importante el 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO: La motivación como estrategia de aprendizaje y las competencias comunicativas de los alumnos de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle –La Cantuta 2018. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre la 
motivación como estrategia de 
aprendizaje y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 




¿Qué relación existe entre la 
orientación de meta intrínseca y las 
competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – 
La Cantuta 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
orientación extrínseca y las 
competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – 
La Cantuta 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre el valor de 
la tarea y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 






Determinar la relación entre la 
motivación como estrategia de 
aprendizaje y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 




Determinar la relación entre la 
orientación de meta intrínseca y las 
competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – 
La Cantuta 2018. 
 
 
Determinar la relación entre la 
orientación extrínseca y las 
competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – 
La Cantuta 2018. 
 
 
Determinar la relación entre el valor 
de la tarea y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 






Existe relación significativa entre la 
motivación como estrategia de 
aprendizaje y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 




Existe relación significativa entre la 
orientación de meta intrínseca y las 
competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 




Existe relación significativa entre la 
orientación extrínseca y las 
competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 




Existe relación significativa entre el 
valor de la tarea y las competencias 
comunicativas de los alumnos de la 
Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación 













El valor de la 
tarea 
 


























Categoría gramatical Conectores 
Preposiciones o conjunciones 
Sustitutos léxicos 
Número y persona 
Concordancia 
 
Uso de modales 
Habla dialectos 
Conoce refranes, modismos y dichos 
Palabras por contexto 
Reflexiona mensajes 
 
Construcción de textos 
Estructura semántica y formal 
Entonación y dicción 
Argumentación 











¿Qué relación existe entre la confianza 
en el control del aprendizaje y las 
competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – 




Determinar la relación entre la 
confianza en el control del aprendizaje 
y las competencias comunicativas de 
los alumnos de la Facultad de 
Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle – La Cantuta 2018. 
 
 
Existe relación significativa entre la 
confianza en el control del aprendizaje y 
las competencias comunicativas de los 
alumnos de la Facultad de Educación 
Inicial de la Universidad Nacional de 
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ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE (MSQL) 
Estudiante, el presente cuestionario tipo escala de Likert es acerca de la motivación como estrategia de 
aprendizaje, por esta razón te solicitamos que contestes con sinceridad y sin temor alguna, ya que es un 




Siempre (S) = 5, Casi siempre (CS) = 4, A veces (AV) = 3, Casi nunca (CN) =2 y  
Nunca (N) = 1. 
 
MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
DIMENSIÓN 1: ORIENTACIÓN  DE META INTRÍNSECA N CN AV CS S 
1 En una clase, prefiero recibir material que realmente contenga un desafío, 
ya que así puedo aprender cosas nuevas. 
     
2 En una clase, prefiero recibir material que aumente mi curiosidad, incluso 
si es difícil de aprender. 
     
3 Lo que más me satisface de una clase es tratar de entender el contenido de 
la manera más profunda posible. 
     
4 Cuando tengo la oportunidad, elijo tareas de las cuales pueda aprender, 
incluso si no garantizan un buen rendimiento. 
     
DIMENSIÓN 2: ORIENTACIÓN EXTRÍNSECA N CN AV CS S 
5 Obtener una buena calificación en clases es lo más gratificante para mí en 
estos momentos. 
     
6 Lo más importante para mí en estos momentos es mejorar mi promedio 
general, por tanto mi mayor preocupación es obtener buenas 
calificaciones. 
     
7 Si pudiera, me gustaría obtener mejores calificaciones que la mayoría de 
los estudiantes. 
     
8 Quiero que todo me salga bien en esta clase porque es importante que 
demuestre mi habilidad a mi familia, amigos, empleador y otras personas. 
     
DIMENSIÓN 3: EL VALOR DE LA TAREA N CN AV CS S 
9 Creo que podré utilizar lo que aprenda en esta clase en otras clases.      
10 Para mí es importante aprender el material del curso en la clase.      
11 Estoy muy interesado en el área de contenido de la clase.      
12 Creo que el material de esta clase es provechoso para mí ya que me 
permite aprender 
     
13 Me gusta el contenido del curso.      
14 Entender el contenido del curso es muy importante para mí.      
DIMENSIÓN 4: LA CONFIANZA EN EL CONTROL DEL APRENDIZAJE N CN AV CS S 
15 Si estudio de forma adecuada, seré capaz de aprender el material del curso.      
16 Es mi responsabilidad si no aprendo el material del curso      
17 Si mi desempeño es lo suficientemente importante, entonces entenderé el 
material del curso. 
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ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
 
INTRUCCIONES: Estimado(a) estudiante el presente cuestionario tiene como propósito recoger 
información sobre las competencias comunicativas de los alumnos universitarios. Por tal motivo  es importante 
que lea cuidadosamente cada enunciado y responda con sinceridad y absoluta libertad. Esta información es de 
carácter anónimo y confidencial.  
 
Seleccione la alternativa que usted considera refleje mejor su situación marcando con una “X” la respuesta 










N° Variable: COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Dimensión 1: Competencia gramatical o lingüística Si A veces No 
1 Usa adecuadamente las categorías gramaticales.    
2 Usa adecuadamente los conectores o conectivos.    
3 Hace uso adecuado de preposiciones y conjunciones.    
4 Usa adecuadamente los sustitutos léxicos (sinónimos y antónimos)    
5 Usa adecuadamente los conectores o conectivos    
6 Usa correctamente la concordancia: género correcto (masculino, femenino).    
 Dimensión 2: Competencia socio lingüística Si A veces No 
7 Usa apropiadamente sus modales (saludo, despedida)    
8 Habla y entiende otro dialecto aparte del nativo    
9 Conoce refranes, modismos y dichos.    
10 Usa palabras de acuerdo al contexto en el que se encuentra.    
11 Reflexiona sobre refranes populares dando el mensaje.    
 Dimensión 3: Competencia discursiva Si A veces No 
12 Construye textos claros, organizados y coherentes.    
13 Respeta la estructura semántica y formal al elaborar un discurso.    
14 Hace uso de la entonación y dicción correctas en la exposición de ideas.    
15 Argumenta haciendo uso correcto de la gramática.    
16 Emite discurso con claridad y cohesión.    
 Dimensión 3: Competencia estratégica Si A veces No 
17 Interpreta el mensaje de la narración    
18 Interpreta correctamente el mensaje del autor.    
19 Argumenta haciendo uso de elementos gramaticales.    
20 Propone nuevas ideas para elaborar un texto.    





Nunca N 1 
Casi nunca CN 2 
A veces AV 3 
Casi siempre CS 4 
Siempre S 5 
 
 
BASE DE DATOS DE LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 2 1 
2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 
3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 1 2 1 
4 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 2 1 
5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 1 1 
6 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 
7 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 
8 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 3 
9 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 3 3 2 
10 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 
11 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 3 2 
12 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 
13 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 
14 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 
15 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 1 
16 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 2 
17 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 2 
18 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 
19 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 2 2 
20 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 3 2 2 
21 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 
22 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 
23 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 
24 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 
25 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 1 
26 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 3 1 
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27 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 1 
28 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 1 
29 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 
30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 
31 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 2 2 
32 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 1 3 2 
33 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 2 3 2 
34 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 
35 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 
36 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
37 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 
38 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 2 
39 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 1 3 3 
40 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 1 4 2 
41 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 2 
42 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 5 2 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 1 
44 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 5 1 
45 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 1 4 1 
46 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 1 
47 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 
48 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 
49 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 3 4 2 
50 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 3 5 3 
51 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 2 
52 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 
53 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
54 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 
55 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 
87 
 
56 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 2 2 
57 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 
58 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 3 
59 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
60 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
61 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 
62 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 1 
63 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 1 1 
64 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 1 2 
65 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 1 2 
66 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 
67 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 
68 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 3 
69 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 3 3 3 
70 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 
71 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 3 
72 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 
73 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 
74 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 
75 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 
76 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 
77 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 
78 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 5 
79 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 3 2 4 
80 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 2 2 4 
81 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 4 
82 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 
83 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 
84 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 2 
88 
 
85 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 
86 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 3 2 
87 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 
88 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 2 
89 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
90 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
91 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 
92 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 2 
93 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 2 3 
94 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 
95 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
96 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
97 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 
98 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 
99 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 3 5 
100 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 
101 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
102 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 
103 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 
104 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 4 
105 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 1 3 
106 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 2 
107 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 
108 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 
109 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 2 1 
110 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 1 2 1 
111 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 
112 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 
113 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
89 
 
114 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 
115 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 
116 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 4 3 3 
117 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 
118 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 3 
119 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 
120 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
121 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
122 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 5 4 3 
123 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 
124 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 
125 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 
126 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
127 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 3 
128 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 2 
129 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 1 1 2 
130 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 1 1 2 
131 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 2 
132 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 1 2 
133 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
134 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
135 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 3 
136 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 2 
137 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 2 
138 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 
139 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 1 1 1 
140 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 2 1 1 
141 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 
142 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 1 
90 
 
143 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
144 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 
145 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 
146 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 3 3 2 
147 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 
148 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 2 
149 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 
150 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
151 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 1 3 
152 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 4 
153 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 1 1 3 
154 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 1 3 
155 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 3 
156 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
157 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 
158 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 
159 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 4 3 2 
160 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 
161 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 2 
162 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 
163 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 
164 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
165 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 1 
166 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 2 
167 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 1 
168 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 
169 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 2 1 
170 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 3 2 1 
171 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 1 1 
91 
 
172 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 2 
173 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 
174 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 
175 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 
176 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 4 3 3 
177 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 
178 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 3 
179 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
180 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
181 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 
182 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 1 2 
183 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 1 2 
184 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 1 1 
185 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1 
186 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 
187 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
188 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 
189 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
190 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 
191 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 
192 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 4 1 
193 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 1 4 1 
194 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 
195 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 1 
196 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
197 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 2 1 3 3 3 
2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 1 2 1 3 3 4 
4 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 2 1 2 2 4 
5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 1 1 2 2 4 
6 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 3 
7 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 1 1 3 
8 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 3 1 1 2 
9 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 3 3 2 1 1 2 
10 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 
11 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 3 2 2 2 2 
12 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 
13 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 
14 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1 
15 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 1 2 2 1 
16 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 2 2 2 1 
17 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 2 3 1 2 
18 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 2 1 1 
19 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 2 2 1 1 1 
20 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 3 2 2 1 2 2 
21 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 
22 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 1 2 2 
23 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 1 3 2 
24 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 1 2 2 
25 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 1 2 2 2 
26 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 3 1 2 2 1 
93 
 
27 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 4 1 2 2 1 
28 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 1 3 1 1 
29 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 
30 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 
31 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 2 2 2 2 1 
32 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 1 3 2 1 2 1 
33 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 2 3 2 1 2 1 
34 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 1 
35 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 1 
36 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
37 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 3 2 2 
38 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 2 3 3 3 
39 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 1 3 3 2 3 2 
40 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 1 4 2 2 4 2 
41 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 2 1 3 2 
42 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 5 2 1 3 3 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 1 1 3 3 
44 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 5 1 2 2 4 
45 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 1 4 1 2 2 3 
46 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 1 3 2 3 
47 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 2 3 
48 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 2 
49 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 3 4 2 4 3 2 
50 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 3 5 3 3 4 2 
51 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 2 
52 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 
53 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 1 
54 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 4 2 1 
55 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 5 2 1 
94 
 
56 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 2 2 4 2 1 
57 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 2 2 
58 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 2 2 
59 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
60 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
61 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 2 2 
62 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 1 4 2 3 
63 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 1 1 3 2 2 
64 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 
65 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 1 2 2 3 2 
66 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 4 3 
67 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 2 3 3 
68 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 3 2 3 3 
69 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 3 3 3 1 3 3 
70 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 
71 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 
72 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 
73 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 3 2 4 
74 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 
75 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 2 3 
76 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 
77 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 2 
78 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 5 2 4 2 
79 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 3 2 4 1 3 2 
80 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 2 2 4 1 3 3 
81 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 4 1 3 3 
82 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 2 4 2 
83 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 2 
84 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 2 2 5 2 
95 
 
85 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 3 4 2 
86 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 3 2 3 4 2 
87 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 
88 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 5 3 
89 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 
90 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 
91 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 4 
92 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 2 4 3 4 
93 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 2 3 4 3 5 
94 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 
95 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 2 4 
96 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 
97 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 4 2 3 
98 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 3 2 2 
99 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 3 5 3 3 2 
100 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 
101 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 
102 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 1 
103 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 
104 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 2 4 3 1 2 
105 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 1 3 2 1 2 
106 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 2 2 1 3 
107 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 2 2 1 2 
108 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 
109 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 2 1 3 2 3 
110 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 1 2 1 3 2 4 
111 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 
112 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 5 
113 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 
96 
 
114 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 3 2 4 
115 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 2 4 
116 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 5 
117 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 4 2 4 
118 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 2 4 
119 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 
120 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
121 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 
122 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 5 4 3 2 1 2 
123 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 2 2 2 
124 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 
125 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 1 
126 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 
127 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 3 3 2 1 
128 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 2 4 2 1 
129 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 1 1 2 3 2 1 
130 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 1 1 2 3 2 2 
131 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 2 4 3 2 
132 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 1 2 4 2 2 
133 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 
134 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 1 3 
135 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 3 3 1 3 
136 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 2 3 1 3 
137 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 2 2 2 3 
138 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 2 2 3 
139 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 1 1 1 2 3 2 
140 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 2 1 1 2 2 2 
141 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 
142 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 1 
97 
 
143 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 
144 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 3 1 1 
145 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 3 1 2 
146 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 3 3 2 3 1 2 
147 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
148 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 2 3 2 2 
149 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 
150 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 
151 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 1 3 4 3 3 
152 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 4 4 3 3 
153 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 1 1 3 5 3 3 
154 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 1 3 4 2 3 
155 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 3 4 2 4 
156 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 1 4 
157 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 4 1 4 
158 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 4 1 4 
159 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 4 3 2 5 1 4 
160 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 5 2 4 
161 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 2 5 2 5 
162 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 1 2 5 2 4 
163 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 4 1 4 
164 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 1 3 
165 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 1 3 2 3 
166 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 2 3 
167 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 1 3 3 3 
168 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 2 3 
169 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 2 1 3 2 4 
170 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 3 2 1 3 2 4 
171 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 1 1 3 3 4 
98 
 
172 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 2 4 2 3 
173 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 
174 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 4 2 2 
175 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 4 1 2 
176 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 4 3 3 4 1 2 
177 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 
178 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 2 1 
179 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 
180 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 
181 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 2 1 2 
182 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 1 1 1 1 4 2 1 2 2 1 2 
183 4 5 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
184 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 2 2 
185 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 3 
186 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 3 
187 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 
188 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 3 2 4 
189 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
190 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 
191 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 3 2 4 
192 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 2 4 1 4 2 3 
193 5 4 4 3 2 3 5 1 2 3 4 2 5 1 2 1 4 1 3 3 2 
194 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 4 2 2 
195 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 
196 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
197 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 2 3 1 3 
198 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 3 1 3 
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